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هﺪﻴﻜﭼ   
ﻪﻣﺪﻘﻣ :    ﺖﻴﻨﻳژاو ﻊﻳﺎﺷ زا ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻦﻳﺮﺗ ﻮﻟﻮﻜﻴﻧژ يﺎﻫ ژ ﺖﻳﺰﻳو زا ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺪﺻرد ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻚﻳ ﻲﻣ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﻲﻳﺎﭘﺮﺳ يﺎﻫ ﺪﻫد .         فﺪـﻫ ﺎـﺑ ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ     ﻞـﻣاﻮﻋ ﻲـﺳرﺮﺑ
ﺮﻜﻴﻣ و  رد ﻊﻳﺎﺷ ﻲﺑ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ   شور  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ و   ﻲﺣاﺮﺟ   ﭘ ﻴ ﮕﺸ ﻴ ﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ ﻪﺑ ﻦﻴﻌﺟاﺮﻣ رد يرادرﺎﺑ زا يﺮ ناﺪﻤﻫ ﺮﻬﺷ ﻲ   ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ :   ﺖﺳا ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا  . 160   زا ﺮﻔﻧ  ﺮﻬﺷ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛاﺮﻣ ﻪﺑ ﻦﻴﻌﺟاﺮﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ  يﺮﻴﮔ   ﻪﻴﻤﻬـﺳ يا     ﺪﻧﺪـﺷ بﺎـﺨﺘﻧا  .     درﻮـﻣ يﺎﻫﺪـﺣاو زا
ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ نﺎﻧآ نژاو تﺎﺤﺷﺮﺗ زا ،ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد تﺎﺼﺨﺸﻣ و لﺎﺣ حﺮﺷ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺶﻫوﮋﭘ   ﮓﻧر ،بﻮﻃﺮﻣ مﻻ ﻪﻧﻮﻤﻧ ،ﺖﺸﻛ و مﺮﮔ يﺰﻴﻣآ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا يرادﺮﺑ  . هداد ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ شور    رﺎـﻣآ ،ﺎﻫ
 و دﻮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻨﺘﺳا و ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ هداد يﺎﻫ   ﺑ ﻪ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد  راﺰﻓا SPSS   ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺰﻴﻟﺎﻧآ درﻮﻣ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ :   داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ   ﻪﻛ    ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ يﺎﻫﺪﺣاو ﺖﻳﺮﺜﻛا  شور هوﺮﮔ رد  ﻲﻌﻴﺒﻃ ) 50  (% شور رد و  ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ ) 5 / 72  (%    ﻢـﻳﻼﻋ ياراد   ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ     ﺪـﻧدﻮﺑ ،     ﻲﻟﺎـﺣ رد   شور رد ﻪـﻛ    يﺎـﻫ
 ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ ) 65 (% ،   هدﺎﻔﺘﺳا رد  موﺪﻧﺎﻛ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ) 80  (%  ﻢﻳﻼﻋ ﺪﻗﺎﻓ ﺖﻴﻨﻳژاو ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   ﺪﻧدﻮﺑ  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺎﻫ شور و ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻳﻼﻋ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد   رادﺎـﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ ي      دﻮـﺟو
 دراد ) 001 / 0 P=  .( رد ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ عﻮﻴﺷ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا   شور  عﻮﻴﺷ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ ) 5  (% شور هوﺮﮔ رد و  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ ) 5 / 2  (%   ﺖـﺳا هدﻮﺑ ،     ﻲﻟﺎـﺣ رد   هدﺎﻔﺘـﺳا رد ﻪـﻛ -
شور و موﺪﻧﺎﻛ زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻲﻔﻨﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻫ  . رد ﻻﺮﻧدرﺎﮔ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا   شور اﺮﺟ يﺎﻫ  ﻲﺣ ) 5 / 7 (% شور ،  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ ) 5  (% شور رد و    ﻲـﻌﻴﺒﻃ و موﺪﻧﺎﻛ يﺎﻫ ) 5 / 2  (%
ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ  . شور رد ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ ) 5 / 7 (% شور رد ،  موﺪﻧﺎﻛ و ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ ) 5  (% شور رد و  ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻫ ) 5 / 2  (% ﺖﺳا هدﻮﺑ  .   هوﺮـﮔ رد ﻲـﻠﻛ ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا     و موﺪـﻧﺎﻛ يﺎـﻫ
 ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ ) 5 / 7  (%  ﻲﻌﻴﺒﻃ شور رد و ) 5 / 2  (% ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ :   شور رد ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ و ﻲﻠﻛ ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا ،ﻻﺮﻧدرﺎﮔ ،ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﺮﺗﻻﺎﺑ عﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ   ﻲـﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ     يﺮـﻴﮕﻴﭘ ﺖـﺤﺗ نﺎـﻧآ ددﺮـﮔ    يﺎـﻫ
ﺪﻧﺮﻴﮔ راﺮﻗ هروﺎﺸﻣ و ﻢﻈﻨﻣ تﺎﻨﻳﺎﻌﻣ ،ﺐﺗﺮﻣ  .   
 
هژاو يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ  : شور  يﺎﻫ شور ،يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ ﺮﻜﻴﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ،نﺎﻧز ،يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ و ﻲﺑ .   
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Abstract: 
 
Introduction: Vaginitis is one of the most common gynecologic problems to which a considerable percentage of out-patient treatments is 
devoted annually. The purpose of this study was to investigate the prevalent microbial factors in hormonal and surgical contraceptive 
method users who referred to medical and health centers in Hamadan, Iran. 
Methods:  In this descriptive/analytic, 160 women referring to family planning clinics were selected based on a quota sampling 
procedure. In addition to the detailed history and demographic characteristics of the subjects, samples of their vaginal discharge for wet 
mount examination, gram staining and culturing were obtained. SPSS was used to analyze the data descriptively and analytically. 
Results: The results revealed that majority of the users of natural methods (50%) and surgical methods (72/5%) had positive clinical 
signs, but 65% of hormonal and 80% of condom users did not have any clinical symptoms. The findings indicate statistically significant 
differences between clinical signs and contraception methods (P=0.00). Trichomoniasis, vaginalis had the highest prevalence of 5% in 
surgical method users and 2.5% in hormonal method users, while no case was reported in users of condom and natural methods. 
Gardnerella was reported in 7.5% of surgical method users, in 5% of hormonal method users and in 2.5% of natural method and condom 
users. The prevalence of candidiasis in hormonal method users, surgical method and condom users, and natural method users was 7.5%, 
5% and 2.5%, respectively. E. coli was also reported in 7.5% of hormonal method and condom users and in 2.5% of natural method 
users. 
Conclusion: Noting the high prevalence of bacterial vaginosis, trichomoniasis and candidiasis in the subjects, it is suggested that women 
using contraception methods be regularly followed-up for clinical examination and counseling. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ  
  لﺎـﺳ ﻢـﻈﻋا ﺖﻤﺴﻗ ﺪﻧراد ار كدﻮﻛ ود ﺎﻳ ﻚﻳ رﺎﻈﺘﻧا ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻧز    يﺎـﻫ
    ﻲـﻣ ﻲﮕﻠﻣﺎـﺣ زا ﺰـﻴﻫﺮﭘ ياﺮـﺑ شﻼﺗ رد ار دﻮﺧ يرورﺎﺑ   ﺪـﻧراﺬﮔ  .    لﺮـﺘﻨﻛ
رادرﺎﺑ ،ي   ﻲﻣ ردﺎﻗ ار نﺎﻧز ﺑ دﻮﺧ ﺮﮕﻳد فاﺪﻫا ﻪﺑ ﺎﺗ دزﺎﺳ ﻪ ﻪﭽﺑ ﺰﺟ    نﺪـﺷ راد
ﺪﻨﻨﻛ اﺪﻴﭘ ﺖﺳد ﺰﻴﻧ  . ﻪﺑ ﺮﻴﺧا نﺮﻗ رد ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻊﻳﺮﺳ ﺪﺷر     يﺪـﻳﺪﻬﺗ ترﻮـﺻ
ﺖﺳا هﺪﻣآرد نﺎﺴﻧا ﻲﮔﺪﻧز ياﺮﺑ  .    ،ﺖـﻴﻌﻤﺟ ﺪﺷر ﻲﻠﻌﻓ ﺖﻋﺮﺳ بﺎﺴﺘﺣا ﺎﺑ
 ﺎﻴﻧد ﺖﻴﻌﻤﺟ 47     ـﻫاﻮﺧ ﻲﻧﻮـﻨﻛ ﺪﺣ ﺮﺑاﺮﺑ ود ﻪﺑ ﺪﻌﺑ لﺎﺳ   ﺪﻴـﺳر ﺪ  .    زا نﺎـﻧز
 مﺎﮕﻨﻫ   ﻲـﻧاﺮﮕﻧ ﺎﺑ ،ﻲﮕﺴﺋﺎﻳ نارود ﺎﺗ غﻮﻠﺑ   ﺎـﻫ ﻳ   ﻪـﭽﺑ ﻪـﻨﻴﻣز رد ﻲ    نﺪـﺷ راد
 ﺪﻨﺘﺴﻫ وﺮﺑور شور و ﻲﻧاﺮﮕﻧ ﻦﻳا ﺎﺑ درﻮﺧﺮﺑ ياﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ    زا ﺰـﻴﻫﺮﭘ ﺎﻫ
  ﻲـﺴﻨﺟ ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ   ﺎـ ـﻳ     ﺪﻨﺘـ ـﺴﻫ ﻲﮕﻠﻣﺎـﺣ زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ .      ﻦﻴـﺑ زا   شور  يﺎـ ـﻫ
جوز رد ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ  ،ناﻮﺟ يﺎﻫ صﺮﻗ ﻲﻛارﻮﺧ يرادرﺎﺑ ﺪﺿ يﺎﻫ  
ﻧﺎﻛ و شور ﻦﻴﻟوا  موﺪ ﺪﻨﺘﺴﻫ يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﻊﻳﺎﺷ شور ﻦﻴﻣود ) 1 (  .
شور ﺮﺜﻛا      زا ﻲﮕﻠﻣﺎـﺣ زا يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ ﺮـﺑ هوﻼﻋ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ يﺎﻫ
  ﺪﻨﺘـﺴﻫ رادرﻮـﺧﺮﺑ ﺰﻴﻧ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣﺮﻴﻏ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ  .
ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﻲﻛارﻮﺧ يﺎﻫوراد ،     نﺎﻃﺮـﺳ ﺮـﻄﺧ     و ناﺪـﻤﺨﺗ يﺎـﻫ
ﻪﺑﺎﻧ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ و ﻢﺣر  ار ﺎﺟ ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ   ﺪـﻨﻫد  . شور     يﺪـﺳ يﺎـﻫ ) Barrier 
methods  (  ﺶـ ـﻛ مﺮﭙـ ـﺳا داﻮـ ـﻣ و ) Spermicides  (  ﺮـ ـﺑاﺮﺑ رد يدوﺪـ ـﺣ ﺎـ ـﺗ
يرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻟﻮﻟ يرورﺎﺑﺎﻧ و ﺲﻜﻳوﺮﺳ نﺎﻃﺮﺳ ،ﻲﺘﺑرﺎﻘﻣ يﺎﻫ  ﻲﺘﻈﻓﺎﺤﻣ ﺮﺛا يا
 ﺪﻧراد ) 2  .(   
 ﺖﻴﻨﻳژاو ﻊﻳﺎﺷ زا ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻦﻳﺮﺗ ﻮﻟﻮﻜﻴﻧژ يﺎﻫ ژ    ﺪـﺻرد ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻚﻳ
ﺖﻳﺰﻳو زا ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﭘﺮﺳ يﺎﻫ ﻲﻣ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﻲﻳﺎ   ﺪـﻫد .     ًﺎـﺒﻳﺮﻘﺗ  
95  %     ﺲﻨـﻜﻴﺒﻟا اﺪـﻳﺪﻧﺎﻛ ﺮـﺛا رد ﺖـﻴﻨﻳژاو دراﻮﻣ  ،     و ﺲﻴﻟﺎـﻨﻳژاو ﻻﺮﻧدرﺎـﮔ
ﻲﻣ دﻮﺟو ﻪﺑ ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو ﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ آ ﺪﻳ .   ﺮﻴﻏ ﺖﻴﻨﻳژاو       عﻮﻴـﺷ ﺎـﺑ ﺰـﻴﻧ ﻲﻧﻮـﻔﻋ
ﻢﻛ رﺎﻴﺴﺑ ﺶﻨﻛاو ﺮﺛا رد ﺮﺗ  يﺎﻫ آ  ﻚﻳژﺮﻟ ﻲﻌﺿﻮﻣ  ،  مﺎﺴﺟا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﻨﻛاو
ﻲﺟرﺎﺧ  ، و ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا ﺮﻴﻏ بﺎﻬﺘﻟا   ﺎﻳ         طﺎـﺨﻣ رد ﻦـﺳ ﻪـﺑ ﻪﺘـﺴﺑاو تاﺮﻴﻴﻐﺗ
ﻲﻣ خر نژاو ﺪﻫد  .    ﺖـﻣﻼﻋ دﻮﺟو ترﻮﺻ رد ﻂﻘﻓ ﺪﻳﺎﺑ ﺖﻴﻨﻳژاو    ﺺﻴﺨـﺸﺗ
دﻮﺷ هداد  . pH    نژاو ﻲﻌﻴﺒﻃ 5 / 4 -   5 / 3     ﺖـﺳا  .   ﻲـﻗاﺮﺘﻓا ﺺﻴﺨـﺸﺗ   نآ      ﺎـﺑ
 ﻲﻧﺎﺘﺤﺗ يراردا هﺎﮕﺘﺳد ﺖﻧﻮﻔﻋ و ﺖﻴﺴﻳوﺮﺳ  ﺖﺳا ) 2   .(   
شور زا ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧا هدﺎﻔﺘﺳا  ﺐﺒﺳ يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ  رﻮﻠﻓ ﺮﻴﻴﻐﺗ
ﻲﻣ نژاو لﺎﻣﺮﻧ ددﺮﮔ ،       ﺖـﻧﻮﻔﻋ عاﻮـﻧا زوﺮـﺑ ﺐﺒـﺳ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ     هﺎﮕﺘـﺳد يﺎـﻫ
ﻲﻣ ﻲﻧﺎﺘﺤﺗ ﻲﻠﺳﺎﻨﺗ  ددﺮﮔ ) 3  ، 4    و 5  .(  ﻲﺑﺎﻳزرا ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ   ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ   ﺮﻜﻴﻣ و و    ﻲـﺑ
هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻧز شور عاﻮﻧا زا هﺪﻨﻨﻛ    ﻲﻬﻳﺪـﺑ يﺮﻣا يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ
،نآ ﻲﺒﻧﺎﺟ ضراﻮﻋ ﻲﺳرﺮﺑ و ﺖﺳا   ﺖﻧﻮﻔﻋ عﻮﻴﺷ     هﺎﮕﺘـﺳد يﺎـﻫ    و لﺎـﺘﻴﻧژ
ﻲﻤﻴﺧﺪﺑ ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ لﺎﻤﺘﺣا ،    هوﺮﮔ ﻦﻳا رد ﻪﺑ يروﺮﺿ   ﻲـﻣ ﺮـﻈﻧ   ﺪـﺳر  .    نﻮـﭼ
ﺎﺗ  و ﺖﺳا هﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا ﺎﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ نﻮﻨﻛ   ﻪـﺑ    رﻮـﻈﻨﻣ
 يﺎﻫرﺎﻣآ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺑﺮﻏ ﻲ       ﻦﻴـﻨﭼ ﺎـﺗ ﺖﺷاد نآ ﺮﺑ ار ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ
ﺪﻫد مﺎﺠﻧا ار ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا -   ﺖﺳا ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ  .    ﻞﻣﺎـﺷ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ
 ﺰﻛاﺮﻣ ﻪﺑ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ و هداﻮﻧﺎﺧ ﻢﻴﻈﻨﺗ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻓﺎﻳرد ﺖﻬﺟ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻧﺎﻧز
 ﻪﻌﺟاﺮﻣ ناﺪﻤﻫ ﺮﻬﺷ ﻲﻧﺎﻣرد و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ هدﻮﻤﻧ ﺪﻧا .      ﻲـﺧﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد
ﻢـ ـﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ زا  يزاﻮـ ـﻫ ﻊﻳﺎـ ـﺷ يﺎـ ـﻫ )  ،كﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘـ ـﺳا ،كﻮﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘـ ـﺳا
آ ،ﻪﺳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑوﺮﺘﻧ       ﺲﻴﻟﺎـﻨﻳژاو سﺎـﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ،ﺲﻧﺎـﻜﻴﺒﻟآ اﺪـﻳﺪﻧﺎﻛ ،ﻻﺮﻧدرﺎﮔ  (
 ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺮﻈﻧﺪﻣ هدﻮﺑ ﺖﺳا   شور      رد يرادرﺎـﺑ زا يﺮﻴﮕـﺸﻴﭘ لواﺪـﺘﻣ يﺎﻫ
شور ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ )   لﻮـﭙﻣآ و صﺮـﻗ (     و موﺪـﻧﺎﻛ ،ﻲـﻌﻴﺒﻃ ،
شور  ﻲﺣاﺮﺟ ﺎﻳ ﻲﻤﻳاد يﺎﻫ ) ﻲﻣﻮﺘﻛزاو و ﻲﻣﻮﺘﻜﺑﻮﺗ  (   هدﻮـﺑ   ﺖـﺳا  .    ﻦـﻳا رد
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ    داﺪﻌﺗ 160    ﺮﻔﻧ    ﻦﻴﻌﺟاﺮـﻣ زا )    هدﺎﻔﺘـﺳا زا ﺮـﻴﻏ ﻪـﺑ    نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ IUD  (
 بﺎﺨﺘﻧا ﺮﻳز يﺎﻫرﺎﻴﻌﻣ سﺎﺳاﺮﺑ ﻧﺪﺷ ﺪ  :    ﺶـﺷ ﺪﻳﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ يﺎﻫﺪﺣاو
ﻲﺘﻧآ ﻞﺒﻗ ﻪﺘﻔﻫ       ﻚﻴﻤﺘـﺴﻴﺳ يرﺎـﻤﻴﺑ ،ﺪﻨـﺷﺎﺑ هدﺮـﻜﻧ فﺮﺼﻣ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ )    ﺮـﺑ
ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻧوﺮﭘ سﺎﺳا  (  هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻣز زا لﺎﺳ ﻚﻳ ﻞﻗاﺪﺣ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ
شور زا  ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺬﮔ يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ     ﻲﻨـﺳ هدوﺪـﺤﻣ رد و 45 -   20     لﺎـﺳ  
 و هدﻮﺑ  نﺎﻤﻳاز داﺪﻌﺗ 4 -   1    ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد لﺎﻨﻳژاو نﺎﻤﻳاز و ) ﻪﺑ يرﻮﻃ    رد ﻪـﻛ
 ﻞﻗاﺪﺣ يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ شور ﺮﻫ 40   ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻔﻧ .(   
رد   ﻪﻧﻮﻤﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ داﺮﻓا بﺎﺨﺘﻧا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻪﻴﻤﻬﺳ يﺮﻴﮔ  يا   ﺖـﺳا هدﻮﺑ  
) 13   هﺎﮕﻧﺎﻣرد  :       ـﺳ هﺎـﮕﻧﺎﻣرد ﺮـﻫ ﻦﻴﻌﺟاﺮـﻣ داﺪـﻌﺗ سﺎـﺳا ﺮﺑ ﻪﻛ  نآ ﻪﻴﻤﻬ
ﺖﺳا هﺪﻳدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ( .   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ داﺮﻓا        زا ﺖﻳﺎـﺿر و ﻪـﻴﺟﻮﺗ زا ﺲـﭘ
     اﺪﻬـﺷ هﺎـﮕﻧﺎﻣرد ﻪـﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ دورو تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻦﺘﺷاد و ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا
ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺪﻧﺪﺷ  .  زا هﺪﻳد شزﻮﻣآ داﺮﻓا ﻂﺳﻮﺗ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ  داﺮﻓا ﻦﻳا    ﺲـﭘ
 ﻪﻨﻳﺎﻌﻣ زا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   مﻮﻠﻜﭙﺳا ﻦﺘﺷاﺬﮔ و ،      ﻪـﺑ نژاو تﺎﺤـﺷﺮﺗ زا ﻪـﻧﻮﻤﻧ    ﻪﻠﻴـﺳو
اﻮـ ـﺳ پ    ﺖـ ـﺸﻛ ﻂﻴـ ـﺤﻣ ﻪـ ـﺳ و اﺰـ ـﺠﻣ مﻻ ود رد و ﻪـ ـﺘﻓﺮﮔ ﻞﻳﺮﺘـ ـﺳا يﺎـ ـﻫ
 ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا Blood Agar, Chocolate Agar, and E.M.B.     ﻲـﻣ ﺶـﺨﭘ -
ﻲﻣ لﺎﺳرا ﺰﻛﺮﻣ نﺎﻤﻫ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ و ﺪﻳدﺮﮔ    ﻚـﭼ ﺲﭙﺳ و ﺪﺷ
   ﻲـﻣ ﻞـﻴﻤﻜﺗ ردﺎـﻣ ﺎﺑ ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ و ﺶﻳﺎﻣزآ باﻮﺟ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺴﻴﻟ   ﺪـﻳدﺮﮔ  .
 تﺎﺸﻳﺎﻣزآ مﺎﻤﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻞﺑﺎﻗ      ﺮـﻔﻧ ﻚـﻳ ﻂـﺳﻮﺗ و هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻚﻳ رد
 مﺎﺠﻧا هﺪﺷ   ﺖﺳا  .    لوا ﺖﻤـﺴﻗ ﻪﻛ دﻮﺑ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺳ ﺮﺑ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ
    زا يﺮﻴﮕـﺸﻴﭘ شور و ﻲﻳﺎـﻣﺎﻣ ﻪﭽﺨﻳرﺎﺗ ،ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
يرادرﺎﺑ ،      ﻢـﻳﻼﻋ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ مود ﺖﻤﺴﻗ   ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ        ،هرﻮﻨﻤـﺴﻳد ﻞﻣﺎـﺷ داﺮـﻓا
ﻪﻜﻟ ،ﻲﻧورﺎﭙﺴﻳد   رﺎـﺧ ،لﺎﻨﻳژاو تﺎﺤﺷﺮﺗ ،ﺮﻤﻛ درد ،ﻲﻨﻴﺑ و ش  ...    ﺖﻤـﺴﻗ و
ﮓﻧر زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ مﻮﺳ      ﺖـﺸﻛ و بﻮـﻃﺮﻣ مﻻ ،مﺮـﮔ يﺰﻴﻣآ
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ عﻮﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻬﺟ تﺎﺤﺷﺮﺗ  .   
هداد  ﺎﻫ ﻊﻤﺟ زا ﺲﭘ  زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يروآ مﺮﻧ راﺰﻓا   SPSS       و ﻞـﻴﻠﺤﺗ و ﻪـﻳﺰﺠﺗ
هداد ﻪﺑ ﻲﻔﻴﻛ يﺎﻫ  ﻲﻧاواﺮﻓ ترﻮﺻ  و  ﺖﺳا هﺪﺷ هداد ﺶﻳﺎﻤﻧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد
 و هوﺮﮔ ﻦﻴﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يﺎﻛ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ود  .  ﺢﻄﺳ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد يرادﺎﻨﻌﻣ 05 / 0   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .   هدﺎﻔﺘﺳا رد ﻲﺑوﺮﻜﻴﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻲﺳرﺮﺑ شور زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ                     نارﺎﻜﻤﻫ و يﺮﻴﺒﺷ ﻪﻤﻃﺎﻓ   
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ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻛ    ﻲﻨﺳ هوﺮﮔ 29 - 20   لﺎﺳ    ياراد ﺶﻴﺑ  ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻳﺮﺗ
 هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ رد نارﺎﻤﻴﺑ ﻚﻴﻓاﺮﮔﻮﻣد تﺎﺼﺨﺸﻣ و هدﻮﺑ 1    هﺪﺷ ﻪﻳارا
ﺖﺳا  .  لوﺪﺟ ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳاﺮﺑ 1 داﺪﻌﺗ ،   128    رد نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ زا ﺮﻔﻧ
 يوﺎﺴﻣ ﺎﻳ ﺮﺘﻤﻛ ﺎﻬﻧآ جاودزا ﻦﺳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 20   ﺖﺳا هدﻮﺑ لﺎﺳ  .  ﺖﻳﺮﺜﻛا
شور  هوﺮﮔ  رد  ﺶﻫوﮋﭘ  درﻮﻣ  يﺎﻫﺪﺣاو   ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ  يﺎﻫ ) 5 / 67 (% ،    رد
ا هدﺎﻔﺘﺳ  موﺪﻧﺎﻛ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ) 5 / 52 (% ،   شور رد  ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ ) 5 / 92  (%  رد و
 ﻲﻌﻴﺒﻃ شور ) 5 / 62  (% هدﻮﺑ ﻲﻳاﺪﺘﺑا تﻼﻴﺼﺤﺗ ياراد ﺪﻧا .   هوﺮﮔ ﺮﺜﻛا رد -
ﺪﻧدﻮﺑ  راد  ﻪﻧﺎﺧ  نﺎﻧز  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ﺖﺤﺗ  يﺎﻫ .   5 / 52  % زا   هدﺎﻔﺘﺳا  نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
،موﺪﻧﺎﻛ    ﻚﻳ ﻪﻘﺑﺎﺳ شور رد ،نﺎﻤﻳاز  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ ) 5 / 67 (%    ﻪﻘﺑﺎﺳ 2  
رد و نﺎﻤﻳاز   شور  ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ ) 5 / 92  (%  ﻲﻌﻴﺒﻃ شور رد و ) 60  (%  ﻪﻘﺑﺎﺳ
4 -   3   نﺎﻤﻳاز   ﺘﺷاد ﺪﻨ  . 5 / 72  %  ﻢﻳﻼﻋ ياراد ﻲﺣاﺮﺟ شور رد ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   ﺪﻧدﻮﺑ ،  
ﻲﻟﺎﺣ رد شور رد ﻪﻛ  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ ) 65  (% هدﺎﻔﺘﺳا رد و  موﺪﻧﺎﻛ نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
) 80  (%  ﻢﻳﻼﻋ ﺪﻗﺎﻓ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   ﺪﻧدﻮﺑ  .   
  ﻴﮕـﺸﻴﭘ شور ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ داﺮﻓا ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻳﻼﻋ   ـﺟ  رد يﺮ  لوﺪ 2  
   ﺖـﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا   ﻪـﺑ   يرﻮـﻃ     رد هرﻮﻨﻤـﺴﻳد ﻪـﻛ 5 / 47  %    ،ﻲـﺣاﺮﺟ شور زا
 رد ﻲﻧورﺎﭙﺴﻳد 60  % هدﺎﻔﺘﺳا رد   ﻪـﻜﻟ ،موﺪـﻧﺎﻛ زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ    رد ﻲـﻨﻴﺑ 75  %  زا
شور يﺎﻫ    رد دردﺮﻤﻛ ،ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ 85  %   زا هﺪـﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا داﺮﻓا   شور    يﺎـﻫ
 رد يراردا تﻼﻜﺸﻣ ،ﻲﺣاﺮﺟ 5 / 47   %     نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘـﺳا زا   شور   ﺎـﻫ  ي
 رد  ﺲﻜﻳوﺮﺳ نﻮﻳزورا  و ﻲﺣاﺮﺟ 30   %  داﺮﻓا زا    زا هﺪـﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا شور -
ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ .    
شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻣز تﺪﻣ لﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  رد يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ
شور  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ 3    لﺎﺳ ) 8 / 0 SD= (  موﺪﻧﺎﻛ ، 3    لﺎﺳ ) 1 / 2 SD= (  ،
شور ﻲﺣاﺮﺟ  يﺎﻫ   7 / 6     لﺎﺳ ) 1 / 3 SD=  (   ﻲﻌﻴﺒﻃ  شور  و 3 / 3    لﺎﺳ
) 4 / 1 SD=  ( ﺖﺳا هدﻮﺑ .   ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻳﻼﻋ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ )  و ﺖﺒﺜﻣ
ﻲﻔﻨﻣ  ( شور  و يرادرﺎﺑ  زا  يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ  يﺎﻫ ) ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ  ﺮﻴﻏ  و ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ  (
 دراد دﻮﺟو يرﺎﻣآ رادﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ) 001 / 0 , P= 92 / 3 
2= .(   
ﺮﻜﻴﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و رد ﻊﻳﺎﺷ ﻲﺑ   فﺮﺼﻣ شور عاﻮﻧا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ  يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ  زا
 يرادرﺎﺑ لوﺪﺟ رد   3   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻳارا  . ﻪﺑ  رد ﻪﻛ يرﻮﻃ  هوﺮﮔ  هدﺎﻔﺘﺳا
  زا  نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ شور ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ  يﺎﻫ ﻪﺑ  ﺎﻫ  ﺖﻳﻮﻟوا  ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﺗرﺎﺒﻋ   ﺪﻨ زا  : سﻮﺋرآ ﺮﺘﻛﺎﺑوﺮﺘﻧا  ،  ،ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ  اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ  ،ﺲﻳﺪﻴﻣرﺪﻴﭘا  ،
ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا ،كﻮﻛوﺮﺘﻧا ،ﻻﺮﻧدرﺎﮔ ،ﻞﻴﺳﺎﺑﻮﺘﻛﻻ   ﺪﻴﺋوﺮﺘﻔﻳد و ﻲﻠﻛ .   
هوﺮﮔ رد   زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا   موﺪﻧﺎﻛ   ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ  ﺖﻳﻮﻟوا ﺐﻴﺗﺮﺗ
ﺗرﺎﺒﻋ ﺪﻨ   زا  : ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا ،ﻞﻴﺳﺎﺑﻮﺘﻛﻻ ،ﺲﻳﺪﻴﻣرﺪﻴﭘا ،سﻮﺋرآ    ،ﺮﺘﻛﺎﺑوﺮﺘﻧا ،ﻲﻠﻛ
ﻻﺮﻧدرﺎﮔ ،ﻼﻴﺴﺒﻠﻛ ،ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ   كﻮﻛوﺮﺘﻧا و .   
 رد ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ داﺮﻓا  مﻻ سﺎﺳا ﺮﺑ
 بﻮﻃﺮﻣ Wet Smear)  ( رد   3    ﻪﻛ هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﻔﻧ 1   نآ زا ﺮﻔﻧ  زا ﺎﻫ
شور   و  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ  يﺎﻫ 2   شور  زا  ﺮﮕﻳد  ﺮﻔﻧ ﻪﺑ  ﻲﺣاﺮﺟ  يﺎﻫ  رﻮﻈﻨﻣ
ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﺪﻧدﻮﻤﻧ .     
ﺚﺤﺑ   
شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ يﺎﻫ دراد تﺪﻣ زارد يا  .  ﺎﺑ
 يرورﺎﺑ يدارا لﺮﺘﻨﻛ نرﺪﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد هزوﺮﻣا ،ﻦﻳا دﻮﺟو  يﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫا
ﺖﺳا هدﺮﻛ اﺪﻴﭘ  . ﭻﻴﻫ شور زا ﻚﻳ  و ﻪﺿرﺎﻋ نوﺪﺑ ًﻼﻣﺎﻛ يرادرﺎﺑ ﺪﺿ يﺎﻫ
 ﺖﺴﻴﻧ ﺮﻄﺧ ) 1  .(  و ﻮﻟو ﻪﻴﺣﺎﻧ رد ﻲﺘﺣارﺎﻧ ،ﻲﻌﻴﺒﻃﺮﻴﻏ ﺢﺷﺮﺗ ﺎﺑ ﺖﻴﻨﻳژاو
ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ ود ﺮﻫ ﺎﻳ و نژاو دﻮﺷ  .   
شور هوﺮﮔ رد ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ،يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ -
 ﺖﺸﻛ ،ﺖﻳﻮﻟوا ﺐﻴﺗﺮﺗ       اﺪـﻳﺪﻧﺎﻛ ،ﺲﻳﺪـﻴﻣرﺪﻴﭘا ،ﺮﺘﻛﺎـﺑوﺮﺘﻧا ،سﻮـﺋرآ ،ﻲﻔﻨﻣ
 سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ ،ﻲﻠﻛ ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا ،كﻮﻛوﺮﺘﻧا ،ﻻﺮﻧدرﺎﮔ ،ﻞﻴﺳﺎﺑﻮﺘﻛﻻ ،ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ
هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺪﻴﺋوﺮﺘﻔﻳد و ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو ﺖﺳا  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻊﻗاو رد  ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا يﺎﻫ
 ﺖﺳا ﻪﻨﻴﮔ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد نارﺎﻜﻤﻫ و اﻮﻜﻨﻴﺑﻮﺷ شراﺰﮔ ﺮﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ) 6  .(  فﺮﺼﻣ
صﺮﻗ يرادرﺎﺑ ﺪﺿ يﺎﻫ     ﺖـﻈﻓﺎﺤﻣ موﺪﻧﺎﻛ و   هﺪـﻨﻨﻛ      ﺮـﺑاﺮﺑ رد يﻮـﻗ يﺎـﻫ
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ زﻮﻨﻳژاو  . صﺮﻗ ﻪﻛ ﻪﺑ ﻲﻛارﻮﺧ يرادرﺎﺑ ﺪﺿ يﺎﻫ  ﻞﻴﻟد
لﻮﻠﺳ نژﻮﻜﻴﻠﮔ ﺶﻳاﺰﻓا    يﺮﺘﻛﺎـﺑ ﺪـﺷر رﺎـﻬﻣ ﺐﺒﺳ نژاو لﺎﻴﻠﺘﻴﭘا يﺎﻫ    ﺎـﻫ
ﻲﻣ ددﺮﮔ  .    ﺖـﺳا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ لﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ زﻮﻨﻳژاو ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ) 6    و 7  .(    هوﺮـﮔ رد
شور ﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ ﻢﺴﻴﻧ       ،ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا رد هﺪـﺷ شراﺰـﮔ يﺎﻫ
 ﺖﺳا نارﺎﻜﻤﻫ و يرﻻوﺰﻟﺎﻛ شراﺰﮔ ﺮﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ) 8 .(   
 داﺪﻌﺗ هدﺎﻔﺘﺳا رد ﺖﻴﻨﻳژاو ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻳﻼﻋ ياراد داﺮﻓا شور نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ  يﺎﻫ
 رد ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ،يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ﻒﻠﺘﺨﻣ 4 / 44  %  زا ،داﺮﻓا    ﻢﻳﻼﻋ
 لوﺪﺟ 1  -   ﺶﻫوﮋﭘ درﻮﻣ يﺎﻫﺪﺣاو تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﺒﺴﻧ و ﻖﻠﻄﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ   
ﺮﻴﻐﺘﻣ   
شور يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ يﺎﻫ  
ﻞﻛ ﻊﻤﺟ   
ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ (%)    موﺪﻧﺎﻛ (%)    ﻲﺣاﺮﺟ (%)   ﻲﻌﻴﺒﻃ (%)  
ﻦﺳ  
  29 - 20   26   ) 65 (    21   ) 5 / 52 (    0   9 ) 5 / 22 (   56  
  39 - 30   14   ) 35 (    14   ) 35 (    17 ) 5 / 42 (   6 ) 15 (   51  
  40 ≥   0    5   ) 5 / 12 (    23 ) 5 / 57 (   25 ) 5 / 62 (   53  
جاودزا ﻦﺳ  
  20 >   0    8   ) 20 (    8 ) 20 (   16 ) 40 (   32  
  20 ≤   40   ) 100 (    32   ) 80 (    32 ) 80 (   24 ) 60 (   128  
ردﺎﻣ تﻼﻴﺼﺤﺗ  
  ﻲﻳاﺪﺘﺑا   27 ) 5 / 67 (    21   ) 5 / 52 (    37 ) 5 / 92 (   25 ) 5 / 62 (   110  
  ﻢﻛ ﻢﻠﭙﻳد زا ﺮﺗ   0    9   ) 5 / 22 (    0   4 ) 10 (   13  
  ﺮﺗﻻﺎﺑ و ﻢﻠﭙﻳد   13 ) 5 / 32 (    10   ) 25 (    3 ) 5 / 7 (   11 ) 5 / 27 (   37  
ردﺎﻣ ﻞﻐﺷ  
  ﻪﻧﺎﺧ راد   40   ) 100 (    38   ) 95 (    37 ) 5 / 92 (   29 ) 5 / 72 (   144  
  ﻞﻏﺎﺷ   0    2   ) 5 (    3 ) 5 / 7 (   ) 5 / 27 ( 11   16  
نﺎﻤﻳاز داﺪﻌﺗ  
  1   0    21   ) 5 / 52 (    0   10 ) 25 (   31  
  2   27 ) 5 / 67 (    7   ) 5 / 17 (    3 ) 5 / 7 (   6 ) 15 (   43  
  4 - 3   13 ) 5 / 32 (    12   ) 30 (    37 ) 5 / 92 (   24 ) 60 (   86  
ﻢﻳﻼﻋ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ  
  ﻲﻠﺑ   14   ) 35 (    8   ) 20 (    29 ) 5 / 72 (   20 ) 50 (   71  
  ﺮﻴﺧ   26   ) 65 (    32   ) 80 (    11 ) 5 / 27 (   20 ) 50 (   89  
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 ﺖﺒﺜﻣ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ  . ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﻛ  ﺮﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا يﺎﻫ
 و ﻲﺴﻟ شراﺰﮔ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﮕﻳد    ﺖﺳا ) 9    و 10 .(   
 ﺲﻴﻟﺎﻨﻳژاو  سﺎﻧﻮﻣﻮﻜﻳﺮﺗ  عﻮﻴﺷ  ﻪﻛ  داد  نﺎﺸﻧ  نﺎﻧز  رد  ﻲﺳرﺮﺑ  ﺞﻳﺎﺘﻧ
رد زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ هدﺎﻔﺘﺳا   شور  ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ 5  %  هوﺮﮔ رد و هدﺎﻔﺘﺳا  نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
شور زا  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ 5 / 2 %   ﺖﺳا هدﻮﺑ  . ﻲﻟﺎﺣ رد هدﺎﻔﺘﺳا رد ﻪﻛ  نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
موﺪﻧﺎﻛ زا   شور و ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻲﻔﻨﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻫ  .  رد ﻻﺮﻧدرﺎﮔ
هدﺎﻔﺘﺳا  زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ شور  ﻲﺣاﺮﺟ يﺎﻫ 5 / 7 % شور ،  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ 5  %  و
هدﺎﻔﺘﺳا رد  زا نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ شور  ﻲﻌﻴﺒﻃ و موﺪﻧﺎﻛ يﺎﻫ 5 / 2  %  هﺪﺷ شراﺰﮔ
ﺖﺳا  . شور رد ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآ اﺪﻳﺪﻧﺎﻛ  ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫ 5 / 7 % شور رد ،  يﺎﻫ
 موﺪﻧﺎﻛ و ﻲﺣاﺮﺟ 5  % شور رد و ﺎﻫ  ﻲﻌﻴﺒﻃ ي 5 / 2  % ﺖﺳا هدﻮﺑ  .  ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا
 رد ﻲﻠﻛ هدﺎﻔﺘﺳا  نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ زا   و موﺪﻧﺎﻛ   شور يﺎﻫ    ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ 5 / 7  %  رد و
 ﻲﻌﻴﺒﻃ شور 5 / 2  % ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ .  
  
 
 ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ  ﻪﺑ  ردﺎﻗ  ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ  ﻖﻴﻘﺤﺗ  ﻦﻳا  رد  ﺖﺳا  ﺮﻛذ  ﻪﺑ  مزﻻ
ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ ﻲﺑ يﺎﻫ ﻪﺑ يزاﻮﻫ  دﻮﺟو مﺪﻋ ﻞﻴﻟد  ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ
 ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻲﻔﻨﻣ ﺖﺸﻛ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ
ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺖﺳا ﺪﻴﻣا دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ .   
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ يﺮﻴﮕﻴﭘ    هروﺎﺸﻣ و ﻢﻈﻨﻣ تﺎﻨﻳﺎﻌﻣ ،ﺐﺗﺮﻣ  رد
هدﺎﻔﺘﺳا  نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ شور عاﻮﻧا  يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﻫ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ددﺮﮔ .   
ﺮﻜﺸﺗ    ﻲﻧادرﺪﻗ و   
ﻲﻣ مزﻻ دﻮﺧ ﺮﺑ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ  هﺪﻜﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ يارﻮﺷ زا ﺪﻨﻧاد
 ﻲﺸﻫوﮋﭘ يارﻮﺷ ،ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ و يرﺎﺘﺳﺮﭘ ناﺪﻤﻫ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد    زا و
 اﺪﻬﺷ ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺰﻛﺮﻣ نﺎﻧز هﺎﮕﻧﺎﻣرد و هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﺮﺘﺤﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ .   
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لوﺪﺟ 2 - ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ هوﺮﮔ رد ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻳﻼﻋ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ  
ﻼﻋ ﻳ  ﻢ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ   
شور يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ يﺎﻫ    
ﻊﻤﺟ (%)   
) 160 = n (   
ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ (%)   
) 40 = n (   
موﺪﻧﺎﻛ (%)  
) 40 = n (   
ﻲﺣاﺮﺟ (%)  
) 40 = n (  
ﻲﻌﻴﺒﻃ (%)  
) 40 = n (  
هرﻮﻨﻤﺴﻳد   14 ) 35 (    15 ) 5 / 37 (   19 ) 5 / 47 (   16 ) 40 (   64 ) 40 (  
ﻲﻧورﺎﭙﺴﻳد   6 ) 15 (    24 ) 60 (    20 ) 50 (   12 ) 30 (   64 ) 40 (  
ﻪﻜﻟ ﻲﻨﻴﺑ   30 ) 75 (    9 ) 5 / 22 (    16 ) 40 (   -   55 ) 34 (  
هرﻮﻨﻣﺮﭙﻴﻫ   -    3 ) 5 / 7 (    16 ) 40 (   6 ) 15 (   25 ) 16 (  
دردﺮﻤﻛ   12 ) 30 (    21 ) 5 / 52 (   34 ) 85 (   27 ) 5 / 67 (   104 ) 65 (  
يراردا تﻼﻜﺸﻣ     14 ) 35 (    6 ) 15 (    19 ) 5 / 47 (   13 ) 5 / 32 (   52 ) 33 (  
ﺢﺷﺮﺗ   14 ) 35 (    20 ) 50 (    24 ) 60 (   17 ) 5 / 42 (   75 ) 47 (  
شرﺎﺧ   14 ) 35 (    20 ) 50 (    24 ) 60 (   21 ) 5 / 52 (   79 ) 49 (  
نﻮﻳزورا ﺳ ﺲﻜﻳوﺮ   12 ) 30 (    5 ) 5 / 12 (    7 ) 5 / 17 (   10 ) 25 (   34 ) 21 (  
             
  
لوﺪﺟ 3 -  ﻲﺒﺴﻧ و ﻖﻠﻄﻣ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ تﺎﺤﺷﺮﺗ ﺖﺸﻛ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ
نژاو  
ﻢﺴﻴﻧﺎﮔراوﺮﻜﻴﻣ   
شور يرادرﺎﺑ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ يﺎﻫ  
ﻊﻤﺟ   
ﻲﻧﻮﻣرﻮﻫ  (%)   موﺪﻧﺎﻛ (%)   ﻲﺣاﺮﺟ (%)   ﻲﻌﻴﺒﻃ (%)  
ﻞﻴﺳﺎﺑﻮﺘﻛﻻ   2 ) 5 (    3 ) 5 / 7 (   2 ) 5 (   2 ) 5 (   9  
ﻼﻴﺴﺒﻠﻛ   -    1 ) 5 / 2 (   -   -   1  
ﺪﻴﺋوﺮﺘﻔﻳد   1 ) 5 / 2 (    -   1 ) 5 / 2 (   2 ) 5 (   4  
ﻲﻠﻛﺎﻴﺸﻳﺮﺷا E.Coli) (   1 ) 5 / 2 (    3 ) 5 / 7 (   2 ) 5 (   2 ) 5 (   8  
ﺲﻧﺎﻜﻴﺒﻟآاﺪﻳﺪﻧﺎﻛ   3 ) 5 / 7 (    2 ) 5 (   2 ) 5 (   1 ) 5 / 2 (   8  
ﻼﻴﺴﺒﻠﻛو ﻲﻠﻛ ﺎﻴﺸﻳﺮﺷا   -    -   -   -   -  
ﻲﻔﻨﻣ زﻻﻮﻛآﻮﻛ ﻚﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا   
) ﺲﻳﺪﻴﻣرﺪﻴﭘا (  
4 ) 10 (    6 ) 15 (   1 ) 5 / 2 (   8 ) 20 (   19  
ﺖﺒﺜﻣ زﻻﻮﻛآﻮﻛ ﻚﻛﻮﻠﻴﻓﺎﺘﺳا   
) سﻮﺋرآ (  
10   ) 25 (    11 ) 5 / 27 (   3 ) 5 / 7 (   6 ) 15 (   30  
ﺮﺘﻛﺎﺑوﺮﺘﻧا   5 ) 5 / 12 (    3 ) 5 / 7 (   4 ) 10 (   3 ) 5 / 7 (   15  
ﻻﺮﻧدرﺎﮔ   2 ) 5 (    1 ) 5 / 2 (   3 ) 5 / 7 (   1 ) 5 / 2 (   7  
كﻮﻛوﺮﺘﻧا   2 ) 5 (    1 ) 5 / 2 (   4 ) 10 (   -   7  
ﻲﻔﻨﻣ   10 ) 25 (    9 ) 5 / 22 (   18 ) 45 (   15 ) 5 / 37 (   52  
ﻊﻤﺟ   40    40   40   40   160  